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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 
1. Karakteristik peternak yaitu sebanyak 90% peternak berumur produktif yaitu 
dengan umur 15-64 tahun, peternak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 30 orang 
atau 100,00% peternak dengan tingkat pendidikan tamatan SLTA /sederajat 
sebanyak 11 orang atau 36,67%, pekerjaan utama petani/peternak sebanyak 16 
orang atau 53,33%, pengalaman beternak >10 tahun sebanyak 19 orang atau 
63,33% dan status kepemilikin ternak pribadi sebanyak 25 orang atau 83,33%. 
2. Akses media massa yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi oleh peternak 
sapi potong di Kecamatan Kuranji Kota Padang sebanyak 66,67% atau 20 orang, 
sebagian besar peternak memilih menggunakan media cetak saja sebagai sumber 
informasi yaitu sebanyak 20,00% atau 6 orang, dan sebanding dengan banyaknya 
yang memilih media cetak dan media elektronik sebagai sumber informasi yaitu 
sebanyak 20,00% atau 6 orang. 
3. Kendala pemanfaatan media massa sebagai sumber informasi oleh peternak sapi 
potong di Kecamatan Kuranji Kota Padang pada Akses sarana sebanyak 46,67% 
atau 14 orang, terkendala pada tempat sebanyak 36,67% atau 11 orang, terkendala 
pada waktu sebanyak 76,67% atau 23 orang, terkendala pada pengetahuan 
sebanyak 60,00% atau 18 orang, dan yang terkendala pada biaya sebanyak 




1. Kepada pemerintah dinas pertanian agar memanfaatkan media massa dalam 
menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh peternak sapi potong di 
Kecematan Kuranji Kota Padang. 
2. Kepada semua pihak media massa agar beradaptasi dalam menyediakan 
informasi khusus tentang peternakan sehingga peternak bisa memanfaatkan 
media massa seoptimal mungkin. 
3. Kepada peternak sapi potong di Kecamatan Kuranji Kota Padang, agar 
meningkatkan pemanfaatan media massa dalam memenuhi kebutuhan akan 
informasi peternakan sapi potong.  
 
